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As afecções oculares podem afetar o bem estar e a vida dos animais
sendo de extrema importância o t ratamento adequado destas
enfermidades. A procura por atendimento especializado na área de
oftalmologia veterinária tem aumentado muito nos últimos anos.  Neste
sentido, é necessário um serviço especializado nessa área. As atividades
da presente ação são desenvolvidas no Hospital de Clínicas Veterinárias
da Universidade Federal do Rio Grande do Sul. Diariamente são
atendidos um grande número de animais com afecções oculares incluindo
cães, gatos, animais de produção e animais silvestres.  A ação tem como
objetivo oferecer à comunidade um serviço de excelência para o
tratamento dos animais afetados. Além disso, proporcionar aos membros
da equipe contato e vivência prática na área de oftalmologia veterinária.
Todas as atividades desenvolvidas são arquivadas em fichas específicas
para obtenção de um banco de dados dos casos atendidos para o
conhecimento da prevalência das principais afecções, e, prestar assim,
um atendimento rápido e de qualidade. O atendimento clínico é realizado
de segunda a quinta-feira (das 9:00 às 11:30 e  das 14:00 às 17:00) e
sexta-feira (das 9:00 às 11:30). Semanalmente, nas quartas-feiras, às
12:15, são realizadas reuniões, com apresentação de seminário de
bolsistas, estagiários, pós-graduandos e do professor e toda comunidade
acadêmica pode participar dessas reuniões. Para a vivência dos alunos e
atendimento externo à comunidade foram realizadas visitas a gatil, ao 3º
Regimento de Cavalaria de Guarda e aos canis da Polícia do Exército
(PE) e Batalhão de Operações Especiais (BOE).  Durante este ano foram
realizadas, até o mês de julho, 365 novas consultas (317 cães e 48
gatos), além de revisões periódicas de pacientes antigos e que estão em
tratamento. Foram realizados 55 procedimentos cirúrgicos. Foram
apresentados 11 seminários.  O público alvo da ação é a comunidade
envolvida, os alunos de graduação e pós-graduação, e os médicos
veterinários residentes.
